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Real decreto.
SUMARIO
Trasfiere a la Caja Central de Crédito Marítimo las atribu
ciones conferidas al disuelto Comité Oficial de Seguros, en
relación con la inspección del seguro de accidentes de mar
de las dotaciones de los buques mercantes.
Reales órdenes.
Confiere destino al C. A. D. N. Pita.—Dispone continúe en si
tuación de disponibilidad el Cap. de F. D. F. Cano. —Confíe
re destino a los Alise de N. D. J. Lara y D. E. Briones.--Con
cede licencia al ídem D. A. Gamboa.—Confiere destino al
Maq. Of. de 2.a clase D. F. Portillo.—Ascenso de un primer




Confiere destino a dos primeros maquinistas.--Concede li
cencia a un escribiente.—Confiere comisión al perponal que
.e212,resa,—Concede Medallalte Stiftimientos por la Patria al
•Wct F. D. A. Carrasco.
INTENDENCIA GENERAL—Confiere destino al C.° D. A. Bon -
net—Ascensos del C.° D. J. Martínez y del Cr. de N. D. R.
Iglesias.—Resuelve instancias de un operario de máquinas
permanente, de un profesor de esgrima de la Escuela Na
val Militar y de un grabador de la Sección de Hidrografía.—
Resuelve instancia del Cap. de C. D. B. Pereira.—Aprueba
comisiones desempeñadas por el personal que expresa.—
Dispone abono de ración de Armada a un fogonero prefe
rente.—Concede crédito para las atenciones que expresa.
Anuncios.
Señor : Con el fin de auxiliar a los tripulantes de los bu
ques mercantes que a consecuencia de un accidente de mar
queden imposibilitados para el ejercicio de su profesión, y
a 'sus familias cuando en dicho accidente pierden aquéllos
la vida, :se dictaron el Real decretó del Ministerio de Ma
rina de 15 de octubre de 1919 y la Real orden de 28 de los
mismos mes y ario, por los cuales se encomendaba la im
plantación e inspección del seguro de referencia al Comité
Oficial de Seguros. Disuelto éste por Real decreto de 24/de
enero de 1924, se confieren en el adjunto proyecto de de
creto. a la Caja Central de Crédito Marítimo, como insti
tución con fines sociales de gran analogía, las atribuciones
que en relación con dicho seguro tenía' el mencionado Co
mité Oficial, excepto, por el momento, la facultad confe
rida a aquél de cubrir los riesgos correspondientes, por no
existir crédito con dicho fin en los presupuestos del Estado.
En su virtud, el Ministro que suscribe, de conformidad
con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a
lá aprobación de V. M. el siguiente provecto de Real de
creto.
Madrid a 3 (le febrero de 1926.
SEÑO»:
A I,. R. P. de. V. M
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
• 9
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Las atribuciones que por
Real orden de veintiocho de octubre de mil no
vecientos diez y nueve se confirieron al disuelto
Comité Oficial de Seguros, en relación con la
inspección del seguro de accidentes de mar de
las dotaciones de los buques mercantes, regla
mentado por Real decreto del Ministerio de Ma
rina de quince de octubre del mismo año, se
trasfieren a la Caja Central de Crédito Marí
timo.
Artículo segundo. La mencionada institu
ción tramitará hasta su resolución definitiva to
das las incidencias y reclamaciones que queda
sen pendientes al acordarse la supresión del Co
mité Oficial de Seguros y que no han sido some
tidas al conocimiento de la Comisión liquida
dora de dicho organismo, creada por el artículo
segundo del Real decreto-ley de la Presidencia
del Directorio Militar de veinticuatro de enero
de mil novecientos veinticuatro.
Articulo tercero. El Ministro de Marina dic
tará las disposiciones convenientes para el cum
plimiento de este Real decreto.
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Dado en Palacio a tres de febrero de mil no
vecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Jefe interino del Estado Mayor del Depar
tamento del Ferrol al Contralmirante D. Nicasio Pita y
Estrada, sin desatender su actual destino.
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone .que el Capitán de Fragata D. Francisco
Cano Wais continúe en la situación de disponible que
le fué conferida por Real orden de 21 de enero próxi
mo pasado (D. O. núm. 20).
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. José Liara Dor
da desembarque del cañonero Laura y embarque en
el cañonero Don Alvaro de Bazán.
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
Sr. Capitán General deli Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. •Emilio Briones
Sasselly pase destinado a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra.
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Capitán General del Departamento de Carbgena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, concede un mes de licencia por en
fermo,- para esta Corte, al Alférez de Navío D. An
gel Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui.
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
la Corte.




Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de segunda clase
D. Fernando Portillo Guerrero, al terminar la licencia que
por enfermo disfruta, embarque en el crucero Reina Vic
toria Eugenio, en relevo del primer Maquinista habilitado
de dicho empleo D. Arturo Fernández, que pasa a otro
destino.
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : Aprobado en el examen final para Oficial,
y cumplido de las condiciones reglamentarias para el as
censo, el primer Maquinista D. Manuel María Fernández
Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección del Personal del Ministerio, ha te
nido a bien promoverlo al' empleo de Maquinista Oficial
de segunda clase, con la antigüedad de 27 del pasado sep
tiembre, teniendo en cuenta, para los efectos administra
tivos, la de 30 de diciembre de 1925, debiendo ser escala
fonado entre los de dicho empleo D. Antonio Parga y don
Marcial Cid.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que el men
cionado que asciende continúe embarcado en el acorazado
Jaime I.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aftos.—Ma
drid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de 'Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el Contramaestre Ma
yor, graduado de Teniente de Navío, D. Andrés Nieto
Cordal,- se dispone que al terminar la licencia que disfruta
quede en el Departamento del Ferrol para prestar sus ser
vicios, ínterin no se resuelve petición de pase a la reserva
que. tiene solicitado.
6 de febrero de 1926..
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro] y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden circu
1.4.r de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232), se dispone
que el primer Maquinista de cargo D. Adolfo Romero Ma
ten desembarque del crucero Extremadura, con destino a
la Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena, para em
barcar en su.día, con el cargo de su clase, en el destroyer
Chi/o-ruca. •
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232), se dispone
que el primer Maquinista de cargo D. Joaquín Rodilés
Quintana cese en la Base Naval de La Graña y embarque,
con el cargo de su clase. en el torpedero NÚM. 20, pasando
a ocupar el destino en la citada Base el del mismo empleo
D. Feliciano Con Gómez.
6 de febrero de 1926.
Sr. Ger eral Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo, . ara
Cartagena y Madrid, percibiendo sus haberes por la
Habilitación del Departamento de Cartagena, al Es
cribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Francisco García Balanza.
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los Jefes y Oficiales que a continuación se rela
cionan sean pasaportados, en comisión del servicio por el
tiempo de su duración e inherente a los destinos que des
empeñan, para esta Corte, donde deberán encontrarse el
día 8 del corriente mes, presentándose en dicho día en la
Sección del Material de este Ministerio para presenciar
una demostración de motores de dirección de tiro que
presenta la Sociedad Española de Construcción Naval, y al
propio tiempo. formando Comisión con el. Jefe del Nego
ciado tercero de la expresada Sección del Material, estu
diar y emitir informe sobre proyecto y presupuesto de di
recciones de tiro para instalar en los cruceros tipo Méndez
Núñez y contratorpederos tipo Alsecro, y determinar cuál
de las proposiciones presentadas es más ventajosa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 6
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de -referencia.
Capitán de Corbeta D. Manuel Medina y Morris.
Idem íd. D. Salvador Moreno Fernández.
Idem íd. D. Manuel Garcés de los Fayos y García de la
Vega.
Teniente de Navío D. José María Amusátegui Y Rodrí
gitkez.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
consulta emitida, por la Junta de clasificación y recom
pensas, ha tenido a bien conceder al Capitán de Fraga
ta D. Angel Carrasco y González Elipe la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, por considerarle compren--
dido en lo que determina el Real decreto de 22 de ju
nio de 1925 (D. 0. núm. 142), y con arreglo a la Realorden de 25 de julio del mismo ario (D. O. núme
ro 167).
De Real orden lb digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mucl-los años.----Ma
drid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Nombra al Comisario de primera clase D. Adolfo Bon
net y Poli Jefe del Personal de Marina adscrito a la Sec
ción de Intervención del Tribunal Supremo de la Hacienda
Pública. en vacante por fallecimiento del jefe de igual em
pleo D. Julio Moreira Garrido, en las condiciones que pre
fija la Real orden de 4 de abril próximo pasado.
6 de febrero de 1926.
Sr. Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
Pública.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General, se ha servido dis
poner que la vacante producida por defunción del Comi
sario de primera D. Julio Moreira y Garrido sea cubierta
ascendiendo a sus inmediatos empleos al Comisario D. Joa
quín Martínez López y Contador de Navío D. Ricardo Igle
sias y Leite, con antigüedad del día 21 del mes próximo
pasado y sueldo desde la revista del actual, no ascendien
do ningún Contador de Fragata por carecer de los requi
sitos exigidos.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E. mucho afíos.— Madrid,
6 de febrero de 1926;
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rev (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Regla
mento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar la siguiente relación del mes de diciembre próximo pasado, del Departa
mento de Cádiz, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de los documentos que previene el párrafo 3.° de la página 839 (primera columna) del citadoDIARIO OFICIAL, haya de practicar la Oficina fiscal co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por el personal de este










General Capitán de corbeta
ObservatorioMarina Subdirector.
































































D Manuel Garcés de los Fayos .
Sr. D Antonio Azarola y Gresillón
D Rafael Calbo Pino
D Manuel de la Cámara y Díaz.• . .
D Francisco Graiño y Obaños. .
D Antonio García Moles
D Alfonso Núñez Buhigas
D Víctor VicenteVela Marqueta.
D Santiago Noval Fernández
Sr D Antonio Azarola'Gresillón
D Plácido Huertas Naves
D Francisco Pérez Dueño
D Manuel de la Cámara y Díaz
D José E Díez e Hidalgo
D Francisco Huertas de Burgos.
El mismo
D Francisco VacaOjeda
D. VenturaYagüe y Sánchez de Ma
drid





D Enrique de la Huerta
D Antonio Escolano Moreno
Antonio Vázquez Pantoja
Francisco Sarachaga Rodríguez
Juan A. González Coca
D Antonio Mas García
Pedro Valerga Fernández
Sr, D. Celestino HernándezVázquez
Joaquín de Celis Martínez







































St a . Cruz de Tenerife.
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Departamento, en cumplimiento a la última parte del parrafo 5.° del grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D.
Comisión conferida
FECHA
En que principia En que termina
Día Mes Año
Formar parte Tribunal exámenes especialidad Tiro
naval. 27 Obre. 1925.
Asistir sesión plenaria Junta técnica de radiocomuni
cación 5 Nbre. 1925.
Intervenir entrega Habilitación Melilla 13» 1925.
R. O. telegráfica de 4 de nrwiembre de 1995
Asistir reunión Comité Nacional de Astronomía
Hacerse cargo Habilitación Melilla
.1
Emitir informe pericial en Juzgado primera instancia
en expediente accidente trabajo
R. O. 19 septiembre de 1925 (D. O. núm. 213)
Expectación embarcar cañonero «Infanta Isabel»


















27 Nbre. 1925. 30 Nbre. 1925.
Reconocer al Capitán médico en situación reemplazo,
enfermo, D. Alfredo Couto Felices 26 » 1995. 26 ) 1925.
Idem 26 » 1925. 26 » 1925.
1 R. O. telegráfica 19 de noviembre de 1925 20 » 1925. 21 » 1925.
1 Reconocimiento y prueba de una caldera y embarca
ciones. 7 » 1925.
Fiscalizacion Maestranza militarizada Días laborables
i de Nbre. 1925./ Idem íd. íd. 11 » 1925.Inspección obras en Cádiz y Matagorda , Días laborables'
de Nbre. 1925.
Retirar materiales del muelle
1dern íd. del íd
Idem íd. del íd.
Conducción de materiales
Conducción efectos para las Fuerzas Navales
Idem





Conducir a un soldado desertor.
Emitir un informe pericial en causa núm. 146-924
Conducir a un marinero desertor
Entregar causa hundimiento vapor «Baracaldo»
Idem
Auxiliar práctica autopsia de un cadáver
Idem
Conducir a un desertor
7 » 1925.
13 Obre. 1925.


























































































R. O. 3 octubre 1925. Pernoctó.
R. O. T.4 noviembre 1925. Per
noctó.




Dos en la Península y uno
Melilla. Pernoctó.
en
Sin pernoctar; con cargo al Mi
nisterio de Gracia y Justicia.
Seis en Africa. Pernoctó.
Pernoctó.
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Excmo. Sr.; Vista la instancia cursada por el Ge
neral Jefe de la Sección del Material de este Ministe
rio, del Capitán de Corbeta D. Bernardo Pereira Bo
rrajo, en súplica de que se le decl,are comisión indem
nizéable del servicio desde el 2 de agosto al 16 de sep
tiembre de 1924, en que, siendo Comandante del ca
ñonero Hernán Cortés, estuvo a las órdenes de la Co
misión nombrada por Real orden de 8 de julio del
mismo año, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien acceder ia lo solicitado, decla
rándola indemnizable, y aprobándola, por los días ci
tados, sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el idárra
fo tercero de la página 839 (primera columna) del ci
tado DIARIO OFICIAL núm. 145, en que fué inserto el
Real decreto de 18 de junio de 1924, ha de practicar
la oficina fiscal correspondiente, redactándose por la
Habilitación General del Ministerio la liquidación co
rrespondiente de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, y con arreglo a lo dispuesto en el artículb 12 del
Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido -a bien aprobar 1;a•
comisión desempeñada en San Fernando (Cádiz), Fe
rrol y Cartagena, del 1 al 31 de diciembre de 1924, por
el Capitán de Corbeta D. Cristóbal González-Aller, sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que preceptúa el párrafo tercero
de la página 839 (primera columna)del citado DIARIO
OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspon
diente; debiendo redactarse por la Habilitación Gene
ral del Ministerio la oportuna liquidación de ejercicios
cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de enero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con Yo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio y con lo dispuesto en el artículo 12 del Re
glamento 'aprobado por Real decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido ,a bien aprobar la
comisión desempeñada, del 20 de noviembre al 31 de
diciembre últimos, en la oficina mixta Hispano-France
sa, en Málaga, por el Capitán de Corbeta D. Manuel de
la Cámara Díaz, sin perjuicio de la detallada compro
bación que, en unión de los documentos que
determi
na el párrafo tercero de la página 839 (primera colum
na) del citado DIARIO OFICIAT„ haya de practicar la ofici
na fisoal correspondiente; debiendo afectar este gasto
al concepto de «imprevistos del personal» del -Japítu
lo 12, artículo 3.°, del, vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de enero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
- con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12
del Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien apro
bar las comisiones desempeñadas. en Carabanchel Al
to, los días 15 y 27 del mes de febrero y 14 y 30 del
mes de marzo, ambos del ario 1925, por el. Comandante
Médico de la Armada D. Fernando Ferratges, sin per
:juicio de /1,,a detallada comprobación que, en unión de
los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFT.-4
CIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente;
debiendo redactarse /a oportuna liquidación de ejerci
cios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de enero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
CORNEJO.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12
del Reglamento 'aprobado por Real decreto de 18
de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien apro
bar la comisión desempeñada en Santander, del 18 al
24 del mes de agosto último, por el Mozo de oficios de
este Ministerio Antonio Layrana Rodríguez, y del 20
al 24 del mismo mes, por el Operario de máquinas per
manente Juan Sande García, sin perjuicio de la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la págin.a 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de enero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el, Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del' mes de
enero actual, al segundo Maquinista D. Juan López
Dafonte.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General
del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la quinta anualidad, desde la revista del mes
de fe
brero próximo, al Auxiliar segundo de oficinas (de
nue
va organización) D. Antonio Manuel Corral y Lis.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ¡muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO. .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con"lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la quinta anualidad, desde la revista del mes de fe
brero próximo, al Auxiliar segundo de oficinas (de nue
va organización) D. Carlos Nieto Segalés.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde la V. E. (muchos arios.
Madrid, 30 de enero de 1926..
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de_ conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la quinta anualidad, desde la revista del mes de fe
brero próximo, a los .Auxiliares segundos de oficinas
D. Angel Alonso Freire y D. Manuel Rey Rey.
Lo qu'e de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos arios.
Madrid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del segundo quinquenio, desde la revista del mes de
febrero próximo, al Escribiente de primera clase del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de la Armada D. Ni
colás Cores Baliño.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General, de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
--O
Excim,o. Sr.: Visto el expediente cursado por el Ca
Pitán General del Departamentó de Cartagena a ins
tancia del Operario de máquinas permanente, especia
lizado como motorista para el servicio de las embarcacio
nes dotadas con ¡motores de expliosión, Armando Meca
Pagán, en súplica de que se le abone la gratificación
de doscientas cuarenta pesetas (240) durante
el tiem
po que en la Escuela de Aeronáutica cursó,
las prác
ticas de conductor de carruajes automóviles,
S. M. el
Rey (q.. D. ,g.), de conformidad con lo informado por
la Intendencia General, se ha servido desestimar
la
petición, toda vez que, con arreglo a la
Real orden
de 15 de abril de 1922 (D. O. núm. 90, pág. 596),
es
condición precisa estar sirviendo la especialidad y, por
tanto, prestar servicio en embarcaciones dotadas
con
motor de explosión, circunstancia que no concurrió en
el solicitante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Ma
drid, 30 ,de enero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del. Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Capi
tán General, del Departamento de Cádiz, en la que el
Profesor de Esgrima y Gimnasia de la Escuela Naval
Militar D. Ernesto Bonaplata solicita aumento de suel
do, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo in
formado por 'el, Director de dicho Centro docente, y
de acuerdo con lo informado por la Sección del Perso
nal e Intendencia General de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: En resolución de instancia del Grabador
supernumerario de la Sección de Hidrografía D. Ma
nuel López de Avila, en solicitud del abono del sueldo de
su empiieo desde la revista siguiente a la fecha en que
cumplió las condiciones y prestó el examen reglamen
tario para obtenerlo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia General
del Ministerio, se ha servido disponer que al recurren
te corresponde el abono del sueldo, como Grabador su
pernumerario, a partir de la revista de septiembre
de 1924, por haber cumplido en 1.° de agosto del mis
mo año las condiciones requeridas para obtenerlo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
Raciones de Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz y pro
movido por el Fogonero preferente Francisco Olvera
Najarro, en solicitud de que se le abone el importe de
una ración ordinaria de Armada, desde. 28 de febrero
de 1922 a 1." de 'marzo de 1923, por reunir en la pri
mera de las indicadas fechas los requisitos requeridos
por el 'artículo 21 del vigente Reglamento de engan
ches de marinería, S. M. el Rey (q., D. g.), de acuer
do con lo propuesto por esa Intendencia General, se
ha servido declarar que el solicitante tiene derecho a
percibir la ración indicada desde 1.° de julio de 1922
a 1." de marzo de 1923, toda vez que la Real orden de
19 de septiembre último surte efectos legales a partir
de 1:1) de julio de 1922, fecha en que entró en vigor el
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vigente Reglamento de enganches de marinería, cuyoartículo 21 aclara la anteriormente citada disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos arios.—Madrid, 30 de enero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
0---
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Para satisfacer a la Sociedad Española deConstrucción Naval las obras efectuadas consecuente a
contrato en el crucero Princesa de Asturias durante los
días 25 de septiembre al 29 de octubre últimos: S. M. el
Rey (q. D. g.), a propuesta de la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido -conceder, con cargo al capítulo 13, art. 2.°, del vigente ejercicio, crédito de trescientas ochenta y seis mil seiscientas ochenta. y cuatro pe
setas con ocho céntimos (386.684,08), importe certificado
por la Comisión Inspectora.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de. enero de 1926.
CORNEJO.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 21 del actual
y lo informado por la Intendencia General de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer seconceda a V. E., con cargo al concepto "Para gastos im
previstos del personal, etc.", del cap. 12, art. 3.°, del pre
supuesto vigente, crédito de seiscientas setenta y cinco pe
setas cincuenta céntimos (675,50), para que con cargo al
mismo satisfaga, previa justificada liquidación, los gastos
que se le hayan podido originar en la reciente visita a ese
puerto de una división naval inglesa, a que alude aquél.
De Real orden lo expreso a V. E.. en contestación y a
los efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr. : Vista la comunicación que con fecha 27 del
corriente remite a este Ministerio el Vicealmirante Pre
sidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de Ge
nerales, Jefes y Oficiales de la Armada, trasladando es
crito del Director del Colegio de la misma que da cuenta
de haberse consumido 38.332 kilogramos de carbón du
rante ei cuarto trimestre del ario último, importante cin
co mil cuarenta y tres pesetas con treinta v cuatro cénti
mos (5.043,34), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, se ha dig
nado disponer se conceda con cargo al concepto "Consu
mo de máquinas" del capítulo 7.°, art. i.°, del vigente pre
supuesto el mencionado crédito de cinco mil cuarenta y
tres pesptas con treinta y cuatro céntimos (5.043,34) Para
la expresada atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
+41,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de enero de 1926.
CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,-Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Bené




Se convoca a oposición, que se verificará el día 15 de fe
brero, las siguientes plazas :
Un músico de segunda clase, clarinete, asimilado a Maes
tre, con 195 pesetas de sueldo, ración y vestuario. Los que
tengan prestados tres arios de servicios tienen derecho a
1.200 pesetas de primer enganche, cobradas a su ingreso.
Tres plazas de músicos de tercera, asimilados a Cabos de
Marinería, correspondientes a saxofón barítono, saxofón
alto y flauta, con sueldo de 58,50 pesetas mensuales, comida
y vestuario. Los que tengan tres años de servicios cobra
rán 90 pesetas mensuales sobre el sueldo y 900 pesetas
de primas, cobradas a su ingreso.
Las instancias al Sr. Jefe de Estado Mayor de la Es
cuadra.—Acorazado Jaime I.—Cartagena.
El Jefe de-Estado Mayor,
Angel Cervera.
EDICTOS
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta.,
Ayudante d.e Marina del distrito de Motril y Juez
instructor del mismo,
Hago saber: Que por este Juzgado de Marina se ins
truye expediente en averiguación de las causas que
hayan motivado el extravío de la cartilla naval del ins
cripto de este Trozo Antonio Ybas Domínguez, que,
según manifestación del expresado inscripto, la per
dió en ocasión de ir a encender la farola de la punta
del muelle; citándose por la presente a cuantas per
sonas puedan declarar en pro o en contra de lo mani
festado por el interesado, en el plazo de treinta días,
contados desde la publicación de esté edicto en el Bo
letín Ofiedail de la provincia, Diario Oficial del Ministe
rio de Marina y periódico oficial Gaceta de Madrid.
Dado en Motril a 30 de enero de 1926. El Juez ins
tructor, Vicente Pérez.
Don Rafael Montojo Patero, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia y
Juez instructor del expediente instruido, por pér
dida de la libreta de inscripción marítima del ins
cripto del: Trozo de Sada José M.a Anido Rodríguez,
Hago saber: Que por el presente, y según providen
cia recaída en el mismo, se anula la libreta de inscrip
ción marítima referida, declarándola sin valor ni efec
to alguno, y que incurre en responsabilidad la persona
que la posea y no haga entrega de ella a cualquier
autoridad para ser remitida a esta Comandancia.
Valencia, 29 de enero de 1926. El Juez instructor,
Rafael NI/antojo.
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